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かどうかを検討している。生後 8 週齢のラットに 2 週間にわたって後肢懸垂 (尾を吊り
上げることで後肢に負荷を加えなくする) を施して骨格筋を萎縮させて、さらに酸化能
力を低下させた。軽度高気圧酸素に曝露する群を後肢懸垂の前後どちらかで、または前

















に血漿に溶け込む溶存酸素) や末梢血流を増大できる軽度高気圧酸素 (1266-1317 
hPa、35-40%酸素) を使用して、軽度高気圧酸素への曝露が代謝に関係する疾患に及
ぼす効果を検討している。軽度高気圧酸素への曝露は、医療行為としての高気圧酸素
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